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Penelitian “Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran Terhadap 
Senjangan Anggaran Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating 
Pada RSU Di Wilayah Surakarta” ini bertujuan untuk mengetahui apakah 
komitmen organisasi mempunyai pengaruh moderating terhadap partisipasi dalam 
penyusunan anggaran dengan senjangan anggaran. 
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan survei, dengan melibatkan 
responden manajer menengah pada RSU yang berada di wilayah Surakarta. 
Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode regresi, uji  F, uji 
R square dan uji t untuk mengetahui pengaruh partisipasi dalam penyusunan 
anggaran, pengaruh komitmen organisasi, serta interaksi antara partisipasi dengan 
komitmen organisasi terhadap senjangan anggaran.  
Hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel partisipasi menghasilkan  
t-hitung sebesar -2,931 dan nilai ρ sebesar 0,006 (ρ < 0,05), sehingga Ha1 
didukung, jadi partisipasi dalam penyusunan anggaran mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap senjangan anggaran. Variabel komitmen organisasi 
menghasilkan t-hitung sebesar -5,294 dan nilai probabilitas 0,000,  sehingga Ha2 
didukung, jadi komitmen organisasi mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap senjangan anggaran. Variabel interaksi partisipasi dengan komitmen 
organisasi menghasilkan t-hitung sebesar -1,220 dan nilai ρ sebesar 0,229 (ρ > 
0,05), sehingga Ha3 tidak didukung, jadi interaksi antara partisipasi dalam 
penyusunan anggaran dengan komitmen organisasi tidak mempunyai pengaruh 
yang signifikan terhadap senjangan anggaran. Uji F menunjukkan bahwa variabel 
partisipasi dalam penyusunan anggaran, komitmen organisasi, interaksi partisipasi 
dengan komitmen organisasi, berpengaruh secara serentak atau bersama-sama 
terhadap senjangan anggaran, dengan nilai F-hitung  sebesar 15,026 (15,026 > 
2,84) dan nilai ρ sebesar 0,000 (P < 0,05). Hasil uji R Square diperoleh bahwa 
nilai adjusted R Square sebesar 0,495, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa 
variabel partisipasi anggaran, komitmen organisasi dan interaksi antara partisipasi 
anggaran dengan komitmen organisasi berpengaruh terhadap senjangan anggaran 
sebesar 49,5%. 
 
Kata kunci: partisipasi  anggaran, komitmen organisasi, senjangan anggaran 
 
 
 
 
  
